恵泉の園芸教育の歴史をたどる(2)：恵泉女子農芸専門学校および短期大学園芸生活学科における花壇の植物材料について(園芸文化研究所助成研究報告＜プロジェクト研究の部＞) by 西村 悟郎 et al.
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3．調査結果
　上記の5つの時期のそれぞれについて詳述する。
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